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The DongJia people was not identified as the She minority in Guizhou Province 
until 1996.From Ming to Qing Dynasties, It was once regarded as"the Dong 
Miao'"or"the YaZi Miao", and even during the period of 1949 to 1996, The DongJia 
people was still a unidentified group in china. In June, 1996, the government of 
Guizhou Province authorized four counties (cities) of the DongJia people as the She 
minority , which included 2929 people in Dujun City, 4583 people in Fuquan County, 
1596 people in Kaili City and 32366 people in Majiang County. The total number is 
41524, and the population of Majiang County is the largest which accounts for 78.1 
percent of the total.Liubao Village, as one of the DongJia people habitat in Majiang 
County , Guizhou Province , was chosen as my research field for its well-preserved 
traditional culture. 
    Through the field research on the DongJia people’s social culture in Liu Bao 
village,such as the origin and migration,wedding and funeral,folk religon,life 
ceremony,construction ceremony and national costume, this dissertation displays that  
the DongJia people’s social culture has its own characteristics, which is different 
from its neighbor nations in Guizhou province, such as the Miao minority,Yao 
minority and MuLao minority, and She minority in other provinces, such as Fujian , 
Guangdong , Jiangxi , Zhejiang , Wan , etc. However, as far as social and cultural 
aspects concerned, it is somehow similar to the GeJia people, which has not identified 
as a nationality yet. 
    The transformation of national identity from a local ethnic group to the She  
minority was achieved by central goverment, local government as well as local groups 
together, In this process, the original ethnic emotion and instrumentalism was 
considered as the factors of national identity. In the course of the transformation of 
their national identity, the DongJia people formed double self-identity: original 
identity (the DongJia people’s identity) and new nations’ identity (the She minority’
s identity), from which we can foresee that a broader national identity of the She 
minority will take the place of the DongJia ethnic identity though the accumulation 
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    This transformation of identity of the DongJia people means that there is a new 
member of the She minority in the southeast of Guizhou.Compared with the She 
minority in orther Province,the She minority in the southeast of Guizhou has its own 
special culture features. which deserve the further study of the She minority. For the 
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第一章  绪 论 
1 
第一章  绪 论 
第一节  研究的缘起 













众所周知，建国后不久我国便展开了大规模的民族识别，到 1965 年有 54 个
少数民族得到确认，此后 1979 年基诺族被确认为第 55 个少数民族，至此民族识





破 56 个民族的范畴。令我感到疑惑的是为何贵州畲族在 20 世纪 50 年代大规模
的民族识别中未得到识别，在 20 世纪 80 年代民族成份的恢复和更正阶段也未得
到确认，而至 1996 年才确认为畲族呢？贵州省民族研究所研究员杨昌文曾于





































第二节  学术史回顾 
    畲族是我国的一个古老民族。至迟在公元 6世纪末 7世纪初，以广东省潮州
凤凰山为中心的闽、粤、赣三省交界的广阔空间已有比较稳定的人们共同体——
畲族先民。“畲”字有垦田而居者之意。畲族自称“山哈”，畲语意为“山客”。














































































































第一章  绪 论 
5 
分。① 



















    此外，学界对畲族民族身份的恢复与确认，以及文化、教育、婚姻家庭、建
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